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ciaicuttingbladedesignwhichen-
ablesittocutthickstemswithmin-
imumenergy.
Theknife'sbladesarebevelledon
bothsidesandcanbereversedin
caseof damageon onesideof the
blades..
"This provisionis advantageous
asit resultsinbetterabilitythanthe
presentinvention ... to perform
stem-cuttingmorethanjustastem
at onetime,thusmakingthecut-
ting processmore efficient,"he
said.
triesdonotneedchoppedstemsor
needspecificsegmentsizes,or to
decorticatedeador freshwhole-
stalkstoseparatebastandcore,ke-
naf stemsmustbe collectedand
sentwhole-stalkswithoutanystor-
age.
Thisharvestingsystemhasbeen
designedaccordingto the cutting
testsresultsof kenafstemswith
lower costs and more efficiency
thantheexistingkenafharvesting
technologies.
The harvestingsystemhasspe-
fragments.
Dr Desasaida fibrouscrophar-
vestingsystemwasdevelopedto
helpk~epkenaffibrestobeaslong
as possibleas requiredby indus-
tries.
The fibrouscropharvestingsys-
temcomprisesa gatheringsystem
configuredto collectproduce,and
providea diverserangeofnewke- acuttingsystemlocatedbelowthe
naf products,indicatinga bright gatheringsystemconfiguredtocut
futurefor the continueddevelop- theproduce.
ment of kenaf as a commercial It is then characterisedby the
cuttingsystemto cutthick stemscrop.
ProfessorIr DrDesaAhmadfrom withminimumenergy.
Universiti Putra Malaysia(UPM) DrDesasaidmostoftheexisting
saidthedevelopmentinkenafhave.' kenafharvestersdeliverchopped
openedawindowofeconomicop- and crushed segmentsof kenaf
portunities. stemswith the lengthof 3cmto
"Thus,thereistheneedtohavea 22cmthatshouldbegatheredand
bettermethodorequipmenttohar- baledassoonaspossibleafterhar-
vest kenaf,"he said,noting that vesting.
mostof theexistingmodifiedhar- If lowdensityof choppedstems
vesterschangethe stemsto small and increasingthe transportationcostareimportant,orkenafindus-
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}(ENAF is awarmseasonan-
nualthick-stemfibrouscrop
which cont ins two basic
components- bast fibresin the
outerbarkandinnercoreof short
xylemfibres.
It has importanteconomicpo-
tentialandenvironmentalbenefits
in soil remediation,toxic waste
clean-up,removalof oil spills on
water,and reductionof chemical
andenergyusefor paperproduc-
tion.
Kenafis alsousedforgreatere-
cycledpaperquality,to reducesoil
erosiondueto wind andwater,to
replaceor reduceuseof fibreglass
in industrialproducts,andto in-
creaseuseofrecycledplastics.
Activitiesof privateindustries,
augmentedby public-supported
agriculturalresearch,continueto
Improved
methodfor
harvesting
l<enaf
.UPM INvENTloN:Product hasbeendesrgned-.~_...-,,' . . ". . "-
. . _ . . . UPM hasinventedafibrouscrop
with lower cost and greaterefficiency harvestingsystemthatcan keepkenaIfibresas longas possibleas
requiredbyindustries.
